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一、新西兰涉外办学发展战略

























































































































































岸的国际学生人数，从 0.3 万人突破至 1 万人；
























占 4.04 亿美元，比四年前高出 3.18 亿美元；新
西兰提供优厚条件支持国际博士生来新西兰
学习，使得国际博士生在 7 年间增长了近 5 倍。
三、新西兰涉外办学的微观政策
新西兰高等教育体系包括大学（8 所）、理工








































Institute China）； 北 京 大 学 新 西 兰 中 心（New
Zealand Centre at Peking University）；孔子学院
（Confucius Institute）；新西兰拉丁美洲研究中心




















































奥克兰大学 83 192 138
奥塔哥大学 176 201-250 217
坎特伯雷大学 227 351-400 333
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